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1997 102,783 459 244 17,824 83,855 42,134 0.50
1998 107,828 475 249 16,890 89,813 53,116 0.59
1999 108,441 491 262 15,113 92,174 62,392 0.68
2000 110,184 615 786 13,849 94,585 74,658 0.79
2001 112,116 574 890 12,208 98,108 83,450 0.85
2002 113,234 554 884 12,487 98,970 89,460 0.90
2003 114,687 547 922 12,753 100,125 102,830 1.03
2004 116,188 536 985 11,780 102,574 119,967 1.17
2005 119,254 432 814 10,791 106,974 131,250 1.23
2006 121,897 399 664 10,104 110,528 146,613 1.33
2007 123,147 324 599 9,348 112,667 158,378 1.41
2008 130,740 6 535 6,646 123,411 174,700 1.42
（出所）Binh Duong Statistical Office（2009）より筆者作成。









1997 5,332,192 214,701 4.0
1998 6,376,510 270,772 4.2
1999 9,583,503 462,520 4.8
2000 14,161,793 662,680 4.7
2001 19,695,761 938,784 4.8
2002 30,511,025 1,281,815 4.2
2003 44,234,939 1,727,537 3.9
2004 64,387,679 2,659,931 4.1
2005 88,466,914 3,538,249 4.0
2006 105,409,538 5,210,813 4.9
2007 139,083,905 6,937,620 5.0
2008 181,204,882 8,803,457 4.9












表 ₃ 　 ビンズオン省における天然ゴム加工事業所数と就業者の推移
（単位：事業所，人）
年次 事業所数 就業者数 就業者シェア（％）
1997 26 1,341 1.80
1998 27 1,545 1.85
1999 35 2,829 2.80
2000 41 3,413 2.73
2001 59 4,102 2.72
2002 70 5,368 2.66
2003 76 7,854 2.93
2004 91 9,746 3.01
2005 108 9,988 2.65
2006 136 15,702 3.62
2007 156 15,529 3.16
2008 177 19,929 3.53
























表 4 　 ビンズオン省における天然ゴム生産経営の企業形態別構成（2006年）
農企業 チャンチャイ 農家
経営体数 （経営体） 　23 1,439 33,798
₁ 経営体当たり栽培面積 （ha） 2,080.0 11.5 1.1






















₃ ha 未満 　 7 　0.5
₃ ha～ ₅ ha 未満 　 8 　0.5
₅ ha～ ₇ ha 未満 450 29.7
₇ ha～10ha 未満 427 28.1
10ha 以上 625 41.2
₁ 経営体当たり総資本（百万ドン） 961.7 －
₁ 経営体当たり総生産額（百万ドン） 230.9 －





















表 ₆ 　 ビンズオン省における天然ゴム生産農家の規模別構成（2006年）
（単位：戸，％）
全農家 天然ゴム生産農家
実数 構成比 実数 構成比
農家数合計 59,845 100.0 33,798 100.0
土地なし農家 11,108 18.6 － －
0.5ha 未満 17,471 29.2 7,566 22.4
0.5ha～ ₁ ha 未満 8,297 13.9 6,631 19.6
₁ ha～ ₂ ha 未満 10,360 17.3 9,258 27.4
₂ ha～ ₅ ha 未満 9,726 16.3 8,221 24.3























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　ブイ氏経営の雇用労働者数は男女各ふたりの計 4人，彼らの ₁ 日の作業時


















　経営者スン氏（48歳）は，妻（47歳），子供 ₃ 人（25歳，23歳，13歳）の ₅
人家族である。スン氏は，現在，省内の天然ゴム生産加工輸出会社フックホ
ア社（Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Co.）でゴムの栽培技術者として勤務して
おり，妻と年長の子供ふたりも同社の社員である。
　スン氏が天然ゴム生産経営を開始した契機は，1994年にフックホア社から









































土地代を除いて当初 ₇ 年間に ₁ ヘクタール当たり3000万ドン程度であろうと
推計している。
　セム氏経営の保有するゴム農園の面積は40ヘクタールに達している。その














































5000万ドンから ₅ 億ドンであり，さらに近年の統計資料では ₁ヘクタール当





























表 ₈ 　 ビンズオン省におけるチャンチャイ数の年次変化
チャンチャイ数（経営体） チャンチャイ数（％）
うち 永年作物経営 その他の経営 うち 永年作物経営 その他の経営
2000 1,459 － －
2001 1,756 － －
2002 1,742 － －
2003 1,802 － －
2004 1,928 － －
2005 1,913 1,622 291 100.0 84.8 15.2
2006 1,876 1,517 359 100.0 80.9 19.1
2007 1,852 1,565 287 100.0 84.5 15.5
2008 1,747 1,447 300 100.0 82.8 17.2
2009 1,776 1,361 415 100.0 76.6 23.4
2010 1,873 1,396 477 100.0 74.5 25.5











































属性 区分 計 チャンチャイ ボラ農園
性別
男 38 30 8
女 23 16 7
年齢
20歳未満 2 2 0
20～29歳 17 15 2
30～39歳 28 18 10
40～49歳 10 8 2
50～59歳 3 2 1
60歳以上 1 1 0
教育水準
₆ 年以下 30 27 3
₇ ～ ₉ 年 23 13 10
10～12年 7 5 2
12年以上 1 1 0
婚姻
既婚 53 39 14
未婚 8 7 1
民族
キン族 59 44 15
その他 2 2 0



























農地あり※ 30 4 34























農業収益 ビンズォン省 他省 計
₀以下 13 1 14
＋～1000万ドン未満 9 0 9
1000万～5000万ドン未満 4 1 5
5000万～ ₁億ドン未満 1 2 3
₁ 億ドン以上 1 2 3


























収穫作業賃金 12,349,239 23,220,000 1.9
賞与・手当等 1,235,239 14,180,007 11.5
計 13,584,478 37,400,007 2.8
（出所）現地調査（2007年 ₉ 月）の結果より筆者作成。
第 4章　天然ゴム生産経営と雇用労働　137
チャンチャイではそれより短い ₈ カ月や ₆ カ月にも分布がやや広がっている。
チャンチャイ経営者の栽培管理技術や樹齢など何らかの経営上の理由による
のかもしれないが詳細は不明である。 ₁ 日の作業時間をみると，ボラ農園で









単純収穫労働者 56 41 15
農園監督者 5 5 0
雇用
期間
₆ カ月 1 1 0
₈ カ月 11 11 0
₉ カ月 37 22 15
10カ月 10 10 0
12カ月 1 1 0




4時間未満 9 9 0
4 ～ ₅ 時間未満 17 17 0
₅ ～ ₆ 時間未満 8 6 2
₆ ～ ₇ 時間未満 11 6 5
₇ ～ ₈ 時間未満 8 4 4
₈ 時間以上 7 3 4
無回答 1 1 0
勤続
年数
₁ 年未満 1 1 0
₁ ～ 4 年未満 26 25 1
₅ ～ ₉ 年未満 13 10 3
10～14年未満 15 6 9
15～19年未満 3 2 1
20年以上 3 2 1














































持家 48 33 15
借家（親戚） 1 1 0
雇人宿舎 11 11 0
無回答 1 1 0
通勤
距離
500m 未満 16 16 0
500～2,000m 未満 7 6 1
2,000～3,500m 未満 22 12 10
3,500～5,000m 未満 8 6 2
5,000～6,500m 未満 2 2 0
6,500～8,000m 未満 3 2 1
8,000～9,500m 未満 1 0 1
9,500m 以上 2 2 0
職探索
の経緯
雇用主からの依頼 15 15 0
親戚・知人の紹介 29 24 5
自分で応募 16 6 10
無回答 1 1 0














金額 人数 金額 人数
ゴム農園管理作業 3,100,000 8 2,100,000 8
その他の農作業（賃雇） 2,722,692 13 － －






　　　　世帯収入階層 戸数 総収入平均 家計費支出平均 経済余剰平均
2000万ドン未満 8 14,376,875 19,889,500 △5,637,625
2000万～4000万ドン未満 24 30,765,000 31,761,727 △1,078,545
4000万～6000万ドン未満 8 49,909,000 34,331,250 15,577,750
6000万～8000万ドン未満 9 66,076,250 42,724,375 31,964,387
8000万～ ₁億ドン未満 5 88,300,000 56,740,000 31,560,000
₁ 億～1.5億ドン未満 3 122,736,667 31,258,333 91,145,000
1.5億～ ₂億ドン未満 2 155,487,500 36,350,000 119,137,500






































































ス，カンボジアで 4 万3540ヘクタールの植林がすでに終了し，このうち ₁万
ヘクタールがベトナム国内のゴム農園である。農園にはタイ，マレーシアか
ら導入された優良品種が栽培され，乾季の樹木生育速度を早めるためイスラ


































































































る上部組織である Vietnam General Rubber Co. のスタッフなどに分与し，そこで生産
される天然ゴムの全量を集荷する。
⑶　Phuoc Hoa 社での月給は，経営主1500万ドン，妻1800万ドン， ₂人の子供は合わせ
て450万ドンと高い水準である。
⑷　チャンチャイの経営規模の内訳は，10ヘクタール未満18戸，10～50ヘクタール未満








Business Directory 2009（VCCI-IDC 2009）に掲載されたゴム関連企業100社のうち，
天然ゴム生産を事業に含む企業は13社にすぎない。またそのうち HAGL 社の売上を
上回る企業は，ビンズオン省にある国営企業 Dau Tieng Rubber Corporation の1社のみ
である（中西 2010, 45）。
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